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Türkiye dışındaki Ermenilerin Türkiye aleyhinde yer yer nüma­
yişlere geçtikleri bir sırada neşredilen bu eser tam zamanında Türk 
okuyucularını aydınlatıyor. Şükranlarımıza vesile veren müellifinin 
Emekli bir Albay ve B. M. M. âzası olması esere ayrı bir değer ver­
memizi gerektirmektedir.
Ermeni tarihi, antropolojisi ve kültürü ile alâkalı I. Bölümünden 
(Sf. 15-49) sonra eser OsmanlIlardan önceki ve sonraki Türk - Er­
meni ilişiklerini 1914 e kadar gözden geçiriyor (Sf. 50-72). Osman­
lIlar zamanında memlekete her sahada hizmet eden Ermenilerin uzun 
listeleri, fotoğrafları, III. (Sf. 89-166), zikri geçen ilişkilerin son saf­
hası IV. (Sf. 169-272) bölümü teşkil ediyor. Nihayet bir netice sayı­
lan son bölüm (Sf. 274-374), eserin baştaki Giriş (Sf. 1-7) ini bu çok 
faydalı eseri hazırlamakta âmil olan şahsî hatıra ve intibaları tamam­
layıcı EkTerden ibarettir. Otuzdört resim, üç harita ve iki klişe —ki 
biri Lenin’in 1918 de Doğu Anadolu’da bir Ermenistan kuruluşuna 
dair olan emirnamesidir— eseri daha çok cazip ve müşahhas kılmak­
tadır.
Hemen söyliyelim ki müellif kitabındaki konunun vak’alarının en 
trajik halkasına rastlıyan bir tarihde, 1919 da Ermenek’de doğmuş 
genç bir Türk Harp Erkânı. Fakat ilmi araştırma tecessüsü sayesinde 
1890, 1899 lara (yani Taşnak komitesinin Kafkasyada kuruluşu ve az 
zamanda Türkiyeyi avucu içine alması hareketlerine), 1905, 1909 lara 
(yani Adana ve Osmanlı Bankası isyanlarına), nihayet 1914-1916 ara­
sı hâdiselerine (yani yer yer Ermenilerin Anadolu’da memleketi ar­
kadan vurma davranışlarına) yabancı değildir, hattâ derin bir araştı­
rıcılık, kendisini o günleri yaşamış nesillerden ziyade alâkalı bir du­
ruma sokmuştur.
Müellif çocukluk hatıralarından itibaren müphem olarak, sonra­
ları ve 1967 ye kadar şuurunda bir p r o b l e m  olarak hazırladığı
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Türk - Ermeni münasebetlerini ve bunların İnsanî şekilde tanzim ve 
devamı dâvasını bizlere tebliğ etmek ihtiyacını şiddetle duyuyor. Eser 
bu ihtiyacın mahsulü. Uzun ilmi ve tarihî araştırmalardan sonra var­
dığı netice şudur: «Her memlekette ve her millette bulunan macera­
perest birtakım insanlar Ermeniler arasında da zuhur etmiştir.» Eğer 
bu gibi kimseler zuhur etmiyeydi, öte taraftan eğer Osmanlı İmpara­
torluğu za’fa düştüğü zaman Rusya, İngiltere ve Fransanın «kışkırt­
ma» lan olmasaydı Hıristiyan Ermeni ile Müslüman Türk tıpkı Lüb- 
namn veya Arnavutluğun Hıristiyan ve Müslümanları gibi din farkla­
rına rağmen birbirlerie kaynaşacaklardı. O halde? O halde gerek mem­
leket içindeki, gerek dışındaki Ermenileri doğru yola sevkedecek bir 
terbiye ve telkin siyaseti gütmek lâzım. Müellife eserini hazırlama ge­
rekliğini aşılıyan merhum Cumhurreisi Cemal Gürsel’le ve kendisine 
birkaç Ermeninin Türklüğe sadakat ve muhabbet arzeden mektupları 
da muhakemesinin sağlamlığına delil olarak kullanıyor.
Birkaç «maceraperest» in uzak ve yakın tarihde kurbanı olan Er- 
menilerin Türklerle olan münasebetleri böylece kökünü Türk ahlâk 
ve müsamahasından alan asil bir düşünceyi tebliğ eden Sayın Sadi 
Koçaş’a kendi nesillerinden önceki ve sonraki kuşaklar minnettar ol­
malıdırlar. Eseri biz de şükran duyguları ile kaparken aktüalite olan 
birkaç noktaya dikkati çekmekten kendimizi alıkoyamıyoruz :
1 — Eser daha ziyade tarihî mahiyeti haizdir ve yalnız Türkiye 
dışındaki bazı «maceraperest zümreleri» yola getirmeği hedef edin­
mektedir. Fakat bugünkü Türkiyenin yalnız İstanbul’unda değil bazı 
Anadolu şehirlerinde de yeni yeni şehirli ve tüccar Ermeni cemaatleri 
teşekkül etmektedir. Bu cemaatlerin İktisadî hayatları İstanbul Erme­
niliği tarafından idare olunuyor. O halde istenen e n t e g r a s y o n  
terbiyesine günümüzün Türkiyesi de muhtaçdır. «İnsanî» yanında «mil­
lî» endişeyi daima uyanık bulundurmalıyız. Ecnebi kışkırtıcılık yarın­
ki Türkiye’lerde yine meş’um rolünü oynıyabilir.
2 — Eserin bir bölümünde (Sf. 263-268) dikkat çekici garip bir 
ırkçılıktan bahsediliyor. Bilindiği gibi şu meşhur Arî ırk veya Hindu - 
Cermen ırk masalından ilham alan usta Ermeni « d ü ş ü n ü  r» leri bu 
ırk içinde kendilerde Tiirkiyede «Zaza», «Gurmanc» ve «Şıhbızm» de­
nen, dışarıda «Kürt» adı altında toplanan cemaatleri de Arîlik efsa­
nesi içinde toplamaktadırlar!! Değerli Erkânı-Harbimiz bu hususa te­
mas etmekte, «Taşnak» ve «Heybon» tesanüdüne işaret eylemektedir. 
Bu tesanüdün ideolojisini Ereyvan Üniversitesine bağlı «Kürdoloji 
Enstitüsü», Kremlin’in yüksek İlmî idare ve himayesi altında zengin
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neşriyatı ile beslemektedir. Avrupanın muhtelif merkezlerinde, hattâ 
bugünlerde de Yugoslavya Merkezindeki toplantılarda tezahürlerine 
şahit olduğumuz bu garip ırkçılık açıkça hükmünü sürdürüyor. Ame­
rika’nın da buna yabancı kalmadığını ilâve etmek gerek 1. Dün Türk 
Erkân-ı Harbiyesinin, bugün Türk Parlemantosunun bir uzvu olmuş 
ve olan Sadi Bey’in ayrıca bu hususta bizleri aydınlatması, yahut ese­
rinin ikinci basımında uyarıcı bir bölüme yer vermesi gerek.
3 — Sayın Sadi Koçaş eserinin bir yerinde bir klişe neşrediyor. 
Bu klişe (Sf. 215) daha 1918 de Lenin’in Doğu Anadolu’yu asıl Er­
menistan için sahne olarak bir emirname ile ilân ediyor. Sonradan bu 
Ermenistan, Kafkasyada kurulmuş, sözde diğer Türk Cumhuriyetleri 
yanında yer almıştır. Fakat bu «Sözde Cumhuriyetler» de takip edi­
len kültür politikasında İslavlaştırma ve iskan siyaseti ayni değildir. 
Yalnız müellifin 40-50 milyon tahmin ettiği, aslında 1917 yönünden 
daha kabarık olan Türk nüfusunun bugün nekadar azaldığı malûm­
dur. Türk Cumhuriyetlerinde alfabe, harf, yer ve şahıs adları, ekzo- 
gami politikası ve bilhassa Ermenilerle iskan çığırı Çarlık zamanın- 
dakinden çok dafa zalimane bir şekilde tatbik edilmektedir. Son za­
manlarda neşredilen « S o v y e t  İ m p a r a t o r l u ğ u »  adlı bir 
Seyahatname, bu hususta yerinde edinilmiş bilgileri veriyor. Sadi Ko­
çaş Beyin bibliyografyasında zikredilmeyen bu kaynak, Türkiye dışın­
daki Ermenilerin nasıl temsil unsuru olarak kullanıldığını, Çarlık dev­
rinde akla gelmiyen «Diviser pour régner - Arala sonra parala» siya­
setinin İslav harflerde tatbik edildiğini anlatıyor. Ermenilerle Gür­
cülerin kültür hayatı hür iken Sovyet Türklerinin bu hürriyetten mah­
rum edilmesi, bu mahrumiyette Türkiye dışı Ermenilerin nasıl kul­
lanıldığı sadece kıymetli muharrir ve edip Ağaoğlu Samet Beyin bu 
S e y a h a t n a m e  ’sinden öğrenilebilir. O halde iç ve dış Ermenile­
rin aydınlatılması işi çok muğlak bir manzara taşımaktadır. Bu man­
zara karşısında Beşer hukuku ve Devletler Hususî Hukuku kanalla­
rının muslihane bir tarzda kullanılması da mümkündür.
Bizim zamanında neşredilen bir tetkik vesilesiyle şöyle geçer- 
ayak temas ettiğimiz bu üç husus ve başkaları, tek bir müellifin işti­
gal sahasını aşan meselelerdir. Bunların bir Üniversiteler cephesi, bir 
de Hariciye ile ilgili tarafı vardır. Acaba Üniversitelerimizin ügili 
Fakültelerinde, Hâriciyemizin alâkalı Dairelerinde «M asa» 1ar veı 
E n s t i t ü l e r  var mı? Bu süalin cevabını ancak Erkânıharp bir Par-
1) Bu hususta Amerikadan gönderilmiş bir mektuba bakınız: «îş ve Dü­
şünce» Dergisi, 1968, S. 261.
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lemanter verebilir. Biz yalnız bir hususa işaret edelim: Sadi Koçaş’ı 
dertlendiren meselelerin araştırma yeri Gazi’nin 1937 de tasarladığı, 
fakat ancak 1958 de gerçekleşen Atatürk Üniversitesi olabilir. Üni­
versitenin böyle bir kaygısı bulunup bulunmadığını da bilmiyoruz. 
Ereyvan’da tüten veya tüttürülen Enstitüler karşısında Erzurum, bir 
kültür müessşsesine sahip olan bu serhat beldesi, ne düşünüyor? Bu gi­
bi süallerin müellifimize yeni bir heyecan aşılayacağını ve bir Parle- 
manter Heyeti ile Erzurum’da bir soruşturma ve araştırma yapmak 
istiyeceğini, ondan sonra bu gibi yüksek kültür politikası dâvalarını 
henüz ele almadığı sanılan İktidar ve Muhalefet partilerini biraz olsun 
kımıldamağa davet eyliyeceğini zannediyoruz. Atatürk Üniversitesinin 
X. yıldönümü yaklaşırken böyle bir vazifenin ifasında büyük bir isa­
bet vardır, kanaatindeyiz.
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